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Mogelijkheden voor het vervroegen van asperges 
Inleiding 
Al meer dan eens zijn er in Nederland proeven geno-
men met betrekking tot de vervroeging van asperges. 
In de jaarverslagen 1939 t/m 1946 van de Proeftuin 
2uid-Holland Glasdistrict te Naaldwijk zijn gegevens 
vermeld over het forceren van asperges onder glas 
met behulp van electrische en centrale verwarming. 
De resultaten waren echter van dien aard dat het 
economisch niet verantwoord werd geacht op deze 
wijze asperges te telen. 
In Zuid-Frankrijk worden reeds lang asperges gefor-
ceerd. Voor dit doel gebruikt men plat of staand glas, 
dat al in de herfst over de bedden wordt geplaatst. 
Dit biedt de mogelijkheid al rond Kerstmis asperges te 
oogsten. De meest toegepaste methode is die met 
warmwaterbuizen. Door op verschillende tijden te 
gaan forceren, strekt het oogstseizoen zich uit van 
Kerstmis tot half juni. Al enkele jaren wordt in Zuid-
Frankrijk met succes plastic gebruikt om de asperge-
bedden af te dekken. 
Vanaf 1963 zijn er in ons land door het Proefstation 
voor de Groenteteelt in de Vollegrond te Alkmaar in 
Samenwerking met het Rtc. te Roermond enkele proe-
ven genomen. In dit artikel worden daarvan de resul-
taten weergegeven. 
Grondbedekking met plastic folie 
In 1963 werd een proef aangelegd om de invloed van 
bedekking met plastic op de opbrengst na te gaan. 
Direct na het opploegen van de aspergebedden werd 
een gedeelte van de bedden met doorzichtig en een 
ander gedeelte met zwart plastic afgedekt, dat was op 
24 april. Het plastic werd aan één kant van het bed 
ingegraven en aan de andere kant met een staaldraad 
vastgezet. Tussen 29 april tot 2 juni werd geoogst. 
Voor het oogsten moest het plastic uiteraard worden 
teruggeslagen. De opbrengsten zijn samengevat in de 
onderstaande tabel. 
Tabel 1 
Opbrengst asperges per bedlengte van 40 m in kg en het 










In 1964 werd de proef met doorzichtig plastic her-
haald. Ook in dat jaar was er een groot verschil in 
opbrengst. De kosten van materiaal (plastic, draad en 
palen) en extra arbeid konden helaas niet goedge-
maakt worden door de geldelijke meeropbrengst. 
Forceren van asperges 
Met betrekking tot het forceren van asperges is in 1964 
op de proeftuin te Horst een oriënterende proef ge-
nomen. De resultaten waren zo gunstig dat besloten 
werd een proef op een praktijkperceel aan te leggen 
Proefopzet 
In het najaar van 1964 werd een goed produktieveld 
uitgezocht. Het bestond uit 22 rijen van 109 m lengte 
Besloten werd 12 rijen te verwarmen en de resterende 
10 rijen als controle te gebruiken. Het I.T.T. maakte 
een tekening van het aan te leggen warmwatercircui' 
en berekende de diameters van de leidingen. De kete 
werd in het midden naast het veld geplaatst. Var 
hieruit werd een hoofdleiding naar de voor- en achter-
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kant van het veld gebracht. Aan deze leiding werden 
de twee aanvoerleidingen gekoppeld. De retourleiding 
werd in het midden van het veld gesitueerd. Zowel de 
aanvoer- als de retourleidingen werden bovengronds 
gehouden. Met het oog op de gemakkelijke bewerk-
baarheid van het veld is het beter deze leidingen in 
te graven. Aan de retour- en aanvoerleidingen werden 
de kunststofleidingen met een diameter van 2,1 cm, 
gekoppeld. De kunststofleidingen werden ter hoogte 
van de wortelstok ± 5 cm van de jonge knoppen 
ingegraven. Bij elke rij asperges werd een leiding ge-
legd. Het is echter beter de leiding in de plantvoor te 
leggen en daarna de planten uit te zetten. Dit bespaart 
veel arbeid en voorkomt veel schade. 
In 1965 werd een gedeelte van de bedden afgedekt 
met doorzichtig plastic. 
Waarnemingen 
Het water in de aanvoerleiding had een temperatuur 
van 40°C, de temperatuur van de retourleiding was 
slechts enkele graden lager. In 1965 werd met de ver-
warming op 16 maart gestart, in 1966 geschiedde dat 
op 4 maart. In 1965 konden de eerste asperges op 
31 maart geoogst worden. Vooral in de met plastic 
bedekte bedden waren op die datum reeds veel oogst-
bare stengels aanwezig. Op 31 maart werd het plastic 
verwijderd. In 1966 begon de oogst op 20 maart. In 
1965 werden met behulp van een thermorecorder 
waarnemingen verricht. In de verwarmde bedden met 
en zonder plastic en in de controle-bedden werd de 
temperatuur bij de wortelstok en die op 5 cm onder het 
grondoppervlak geregistreerd. 
Resultaten 
De belangrijkste gegevens zullen hieronder worden 
besproken. 
Opbrengst 
In 1965 werd van het geforceerde gedeelte van31 maart 
tot 10 mei geoogst. In het begin was er een klein ver-
schil in opbrengst tussen de bedden die tot 31 maart 
met plastic waren afgedekt en de onbedekte bedden. 
Later was de opbrengst nagenoeg gelijk. De opbrengst 
bedroeg 1147 kg per 20 are. In 1966 werd het gefor-
ceerde gedeelte van 20 maart tot 4 mei geoogst. 
De opbrengst was 1075 kg. In tabel 2 is het opbrengst-
verloop van het geforceerde gedeelte weergegeven. 
Tabel 2. Vroegheid en produktie 
Kg.-opbrengst 1965 1966 
t.m. 30 maart 
t.m. 10 april 
t.m. 20 april 
t.m. 30 april 










Uit de tabel blijkt dat vooral in 1966 de opbrengst van-
af het begin gelijkmatig toenam. 
In 1965 is in het controlegedeelte geoogst van 13 mei 
t/m 24 juni. De opbrengst bedroeg 1188 kg. In 1966 
strekte het oogstseizoen zich uit van 30 april t/m 21 
juni. De opbrengst was toen 1095 kg. 
Prijsverloop 
In fig. 1 is voor 1965 en 1966 het verloop van de ge-
middelde veilingprijs per kg uitgezet. De eerste Paas-
dag is in de figuur met een x aangegeven. 
In 1965 was de aanvangsprijs f 5,50. Tot Pasen liepen 
de prijzen geleidelijk op tot f 11. Opvallend is dat ook 
na de Paasdagen de prijs op een hoog niveau bleef. 
Pas als er asperges van de 'koude' grond komen, 
zakt de prijs tot het normale niveau. 
In 1966 brachten de eerste asperges per kg f 14,20 op. 
Na een kleine inzinking steeg de prijs tot f 16,30. Daar-
na daalde hij in enkele dagen tot ca f 5,50 en liep daar-
na geleidelijk terug tot f 3. 
De totale geldelijke omzet in 1965 was f 7210 tegen een 
gemiddelde prijs van f 6,28. In 1966 bracht het perceel 
f 9460 op tegen een gemiddelde prijs van f 8,80 per kg. 
Temperatuur 
In 1965 werd de temperatuur op verschillende plaat-
sen geregistreerd. In figuur 2 is de temperatuur op 
18 uur weergegeven van de verwarmde bedden met 
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1. Ketelhuis en retourleiding 2. Detailopname retourleiding 
en zonder plastic en van de controle op planthoogte. 
In figuur 3 is de temperatuur op 5 cm onder het grond-
oppervlak aangegeven van dezelfde objecten. Op 21 
april is de verwarming uitgevallen. 
Het plastic werd op 31 maart verwijderd. Vanaf die 
datum zijn slechts twee waarnemingen vermeld. Uit 
figuur 2 blijkt dat er een groot temperatuursverschil 
bestond tussen de ondergrond van de verwarmde en 
die van de controle-bedden. Het verschil in tempera-
tuur tussen 'plastic' en 'geen plastic' was 1 à 2°C. 
's Avonds was de temperatuur 1 à 2°C hoger dan 
's morgens. De temperatuur in de bovenlaag varieerde 
zeer sterk, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Bij zonnig weer liep de temperatuur onder plastic 
hoog op. Het verschil in temperatuur tussen verwarm-
de en controle-bedden was niet zo groot als in de 
ondergrond. Gedurende de nacht en 's morgens vroeg 
was het verschil zelfs zeer klein. 
Olieverbruik 
In 1965 werd 13 033 liter H.B.O. I verbruikt, in 1966 
14 173 liter. Dit verschil moet vooral toegeschreven 
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3. Overzicht proefveld 
worden aan de ongunstige weersomstandigheden in 
1966 eind maart-begin april. 
Kostprijsberekening 
Gebruikmakend van de gegevens van de proef is een 
kostprijsberekening van 1 kg asperges opgesteld. 
Bij de berekening zijn dan twee gevallen te onder-
scheiden: 
a. er moet voor de verwarming een verwarmingsinstal-
latie worden aangeschaft, 
b. voor de verwarming kan gebruik worden gemaakt 
van een bestaande installatie. 
Uitgaande van een oppervlakte van 50 are, komt men 
tot de in het staatje op pag. 512 vermelde investering. 
Doordat de installatie maar korte tijd behoeft te wor-
den gebruikt gebruikt en er bij tijdelijk uitvallen van de 
installatie geen gevaar bestaat voor het verloren gaan 
van de oogst, kan men een tweedehands ketel en 
brander volstaan worden. De lengte van de aanvoer-
en retourleiding is uiteraard afhankelijk van de afme-
tingen van het veld. 
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Voor de aanslui t ing van ol iebrander en pomp moet 
elektr ic i te i t aanwezig z i jn. De kosten van deze aan-
slui t ing kunnen afhankel i jk van plaats en afstand sterk 
var iëren. 
Investering 
1. 2e hands ledenketel + brander: 
2. 3500 m kunststofleiding, 320 m aan-
voer- en retourleiding, pomp en 
expansie vat 
3500 m kunststofleiding, 320 m aan-










f 1 400 
f 10 000 f 6 500 
Jaarkosten 
De jaarkosten per 50 are kunnen dan als volgt bere-
kend worden : 
1. afschrijving 1 5 % met restwaarde van 
f 2 000, resp. f 1 000 
2. rente, gemiddeld 3 % 
3. brandstofverbruik 
32 ton H.B.O. à f 107,50 
25 ton zware olie à f 65 
4. elektriciteitsverbruik 
5. arbeid 
f 1 200 
f 300 





" f5200 f 2 800 
120 
140 
f 1 625 
f 80 
f 75 
De verwarmingskosten per 50 are zi jn onafhankel i jk 
van de kg-opbrengst. De kosten per kg zul len lager 
worden naarmate de opbrengst st i jgt. 
In tabel 3 zi jn de forceérkosten per kg aangegeven bi j 
verschi l lende kg-opbrengsten. 
Tabel 3. Forceérkosten bij verschillende opbrengsten in 
guldens. 






















De jaarkosten van de normale teel twi jze bedragen per 
50 are f 1 200. De kosten per kg zul len bi j hoger wor-
den van de opbrengst afnemen. De oogst- en afzet-
kosten bedragen f 0,90 per kg. 
De kostpr i js word t dus gevormd door de kosten van 
de normale teeltwi jze + de oogst- en afzetkosten, ver-
meerderd met de forceérkosten. 
In tabel 4 is de opbouw van de kostpr i js weergegeven. 
Tabel 4. Kostprijs bij verschillende kg-opbrengsten per 





















































De kostpr i js voor A ligt belangr i jk hoger dan d ie voor 
B. Indien het perceel goed is en men een opbrengst 
heeft van 2 000 kg per 50 are, hetgeen in de prakt i jk 
gemakkel i jk haalbaar is, l igt de kostpr i js voor metho-
de A bi j f 4,10 en voor methode B op f 2,90. 
Afzet 
De afzet van de produkt ie van het proefveld heeft geen 
problemen opgeleverd. De vraag kan gesteld worden 
wat de afzetmogel i jkheden zi jn, indien op grotere 
schaal geforceerd wordt . Deze vraag is voorgelegd 
aan het Centraal Bureau van de Tuinbouwvei l ingen in 
Neder land. Het antwoord op die vraag wordt hier be-
knopt weergegeven. Indien het aanbod groot en regel-
matig is, kunnen er afzetmogel i jkheden zi jn in het 
nabi jgelegen Roergebied. 
Het aanbod moet echter wel een zodanige omvang 
hebben dat het voor enkele exporteurs de moei te loont 
de asperges mee naar het bui tenland te nemen. Het 
aantal sorter ingen zal, om de part i jen niet te veel te 
versnipperen, teruggebracht moeten worden tot dr ie 
of vier. 
De concurrent ie zal in maart niet groot z i jn, daar dan 
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n West-Dui ts land vr i jwel geen asperges ingevoerd 
vorden. In apri l is de Duitse invoer uit Frankr i jk van 
selang, terwi j l bovendien vanaf half apr i l , en in een 
Toeg jaar wat eerder, de produkt ie in Heidelberg en 
3ruchsal op gang begint te komen. 
)e toekomst ige pri jzen van de geforceerde asperges 
:ijn niet te voorspel len, maar men kan z ich wel een 
dee vormen aan de hand van de pri jzen in Frankri jk 
sn West-Dui ts land. In tabel 5 zi jn enkele pr i jzen ver-
neld van de vei l ing Cavai l lon (Zuid-Frankri jk) en Hei-
ie lberg. 



















5,85- 9.50 2,90-3,70 
3 - 5,85 1,80-2,90 
Heidelberg 
1964 
weiss AI weiss All 
1965 
weiss AI weiss All 
1-15 april 
5-30 april 
7,30 - 9,20 4,90 - 7,70 
4 , 4 0 - 7 3 ,15 -5 ,40 5 , 2 0 - 7 4 - 5,60 
Enkele opmerkingen 
5e reactie van de plant 
Aen kan zich afvragen of door het forceren de planten 
e veel ui tgeput worden en daardoor eerder zul len 
ifsterven. Uit de resultaten van de proef bl i jkt dat als 
nen het oogsten niet te lang doorzet, de plant geen 
ladelige gevolgen ondervindt. De opbrengst per plant 
s nagenoeg gel i jk, ai leen valt het oogstseizoen ca 
es weken vroeger. 
Us men t i jd ig stopt met oogsten (begin mei, tegen 
lormale teelt 24 juni), heeft de piant een veel langere 
i roeiper iode en kan dus veel reservestoffen vormen. 
\rbeidsverdeling 
Joordat het oogstseizoen van de geforceerde asper-
ies vóór het normale seizoen valt, kan men met de-
zel fde personeelsbezet t ing een dubbele opperv lakte 
bewerken. 
Aantasting door aspergevlieg 
De aspergevl ieg verschi jnt van eind apri l tot e ind jun i . 
Het geforceerde gedeel te, dat tot begin mei geoogst 
wordt , kan dus aangetast worden . Aan de bestr i jd ing 
van de aspergevl ieg dient daarom vo ldoende aan-
dacht te worden besteed. 
Plantafstand 
In Neder land wordt geplant op 160 x 40 cm. De r i jen-
afstand varieert zeer wein ig. Voor het opp loegen is 
160 cm een zeer geschikte afstand. De plantafstand in 
de r i j , kan in de prakt i jk nogal var iëren. Indien plat 
glas wordt gebruikt , plant men in Zuid-Frankr i jk twee 
ri jen dicht bij e lkaar in dr iehoeksverband, waarbi j de 
verwarmingsbuis tussen de ri jen in ligt. De volgende 
twee rijen l iggen dan op een afstand van 2 m. Het 
aantal planten per ha wordt dan aanmerkel i jk hoger. 
Het is de moeite waard dit systeem ook in Neder land 
te beproeven. 
Rasverschillen 
Uit waarnemingen op het proefveld te Horst, waar een 
groot aantal kruisingen staan, is gebleken dat er grote 
verschi l len zi jn tussen de rassen onder l ing. In tabel 6 
zi jn van vier produkt ieve kruis ingen de totaalopbrengst 
en de opbrengst na 14 oogstdagen weergegeven. 
Tabel 6. Totale produktie en vroegheid 
Kruising Totaalopbrengst Opbr. na 14 dagen 
10 x 3 
11 x 3 
22x37 
33x29 








Waarschi jn l i jk zal de kruising 33 x 29 minder warmte 
nodig hebben om te kunnen produceren dan de kru i -
s ing 11 x 3. Voor de forcer ing is de eerstgenoemde 
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Fig. 2. Temperatuur in °C ondergronds gemeten om 18 uur in de periode van 16/ t/m 9/5. (Zie voor legenda fig. 3). 
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. 3. Temperatuur in °C bovengronds gemeten om 18 uur in de periode van 16/3 t/m 9/5 
. .. = verwarmde bedden bedekt met plasticfolie 
- - = verwarmde niet met plasticfolie bedekte bedden 
— = controle 
menvatting 
de proeven is gebleken dat het zeer goed mogelijk 
de oogst van asperges te vervroegen. De kg-op-
ïngst is nagenoeg gelijk aan die van de normale 
iltwijze. De kostprijs per kg is afhankelijk van de 
brengst en van de investering. Indien men de gehele 
tallatie moet aanschaffen bedraagt deze bij een 
)duktie van 2000 kg per 50 are f 4,10. Indien men 
ids over een verwarmingsbron beschikt bedraagt 
kostprijs bij dezelfde produktie f 2,90 per kg. 
marktgegevens blijkt dat er in Frankrijk en West-
Duitsland vroeg in het seizoen hoge prijzen gemaakt 
kunnen worden. 
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Summary 
Possibilities to accelerate the asparagus crop -
A. A. Franken, Experimental Station for Vegetable 
Growing in the Open. Alkmaar. 
From 1964 to 1966 incl. practical experiments were 
made to force the asparagus. 
Twelve out of twenty rows of a good field of produc-
tion were heated with a hot water circuit of plastic 
pipes, dug in at rootstock level about 5 cm from the 
young buds. The remaining ten rows served as control. 
The experiment revealed that soil heating can con-
siderably accelerate the asparagus crop. 
The kg yield is almost equal to that of normal culture. 
In this article the author deals rather extensively with 
the economic aspects of asparagus acceleration. 
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